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は i 番目の企業，t は時間を表す。生産関数の一次同次性を仮定すると，（1）
式は，
（2）
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 （6）





























では，σ ＞ 0 と仮定して議論する。
定義より Y＝uY＊であるから，（2）式より，Y＝uf（n）K となる。また，N＊
＝nK であるから，（5）式より N＝h（u）nK となる。よって，（8）式は，（7）
式を考慮すると，



























































































ε＝α および ñ＝0 となる。これは，定常状態において資本の成長率と需要水
準の成長率が等しいということ，および労働・資本比率に体化される技術水
準が定常状態では変化しないということを意味している。さらに，（24）式












＝0 とおくと，ξ の定常値が得られる。ñ＝0 のと

























































































































































































































 1） 生産関数 f（n）は，稲田の条件を満たすと仮定する。詳細は，Inada （1963）を参
照せよ。




（a） ，（b） ，（c） ，（d） ∞ ，ただし，u― は上限
値，（e） はある点 を変曲点とし，① のとき ，
② のとき ，③ のとき ，（f）n―=n のとき，
かつそのときのみ となる。
 3） 雇用関数について足立（2000）では，以下の性質を持つと仮定されている。
（a）h（0）＝ 0，（b） ，（c）h（1）＝1，（d） なる u― が存在し，h（u―）＝∞，
（e） なる u0 が存在し，① において ，② u＝u0 において h''＝0，
③ において ，（f）u＝1 のとき，かつそのときのみ
となる。
 4） 金融・資本市場の不完全性に関する議論については，Bernanke, Gertler and 
Gilchrist（1996），Caggese（2007），Clementi and Hopenhayn（2006），Cleary （1999），
Fazzari, Hubbard and Petersen （1988， 1998，2000），Gan（2007），Gilchrist and 
Himmelberg（1995，1998），Hubbard（1998），Hubbard, Kashyap and Whited（1995），
Kaplan and Zingales（1997，2000），Ndikumana（1999），Whited（1992）等を参
照せよ。
 5） 詳細は，Modigliani and Miller （1958），Miller and Modigliani （1961）等を参照せよ。
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 6） 情報の非対称性問題に関する初期の議論については，Jaffee and Russell（1976），
Jensen and Meckling（1977），Leland and Pyle（1977），Myers（1977），Stiglitz 
and Weiss （1981），Greenwald, Stiglitz and Weiss（1984），Myers and Majluf（1984）
等を参照せよ。
 7） Eular モデルを用いて資金調達制約の問題を議論した文献として，Hubbard and 
Kashyap（1992），Whited（1992），Hubbard, Kashyap and Whited（1995），永冨（2002，
2003）等を参照せよ。
 8） モデルの導出の詳細については，足立（2000）を参照せよ。
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